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 وتأثيرها على إنجاز الطلاب م اللغة العربّيةلي في تعالمحاكاة والاستظهارطريقة :تيتين مارتينى 
دراسة ( شربون ، والد،أمبيت المتوسطة الإسلاميةنهضة العلماء  بمدرسة
  المتوسطة الإسلاميةنهضة العلماء تجربية في الفصل الثامن بمدرسة
 ) شربون، والد،أمبيت
كانت الطريقة التى يستخدمها المدرس بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية أمبيت والد شربون فى 
لكن فى وقت مختصر نسي الطلاب معنى المفردات وترجمة الجمل التى قد . تعليم اللغة العربية طريقة القواعد والترجمة
وطريقة المحاكاة والاستظهار هي . ويؤثر هذا الحال إلى كفاءة الطلاب وإنجازهم فى تعلم اللغة العربية. درسواها
وتجرب الباحثة هذه الطريقة فى تعليم اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة . إحدى الطرائق فى تعليم اللغة
. الإسلامية أمبيت والد شربون
الهدف من هذا البحث لنيل الحقائق عن إنجاز الطلاب فى تعلم اللغة العربية بدون استخدام طريقة 
المحاكاة والاستظهار وباستخدامها فى الفصل الثامن بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية أمبيت والد 
. شربون،ولنيل الحقائق عن تأثير طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز الطلاب بهذه المدرسة
 والمذهب المذهب التقليدى  منها)kitsiugnil( غةلل علم ا على أساس نظرياتعليم فهوتطوير طريقة الت
 أما .نظرية المعرفيةال ة وسلوكيال النظرية منها )igolokisp(  علم النفسات ونظري،توليديال المذهب  والبنيوي
من المذهب  و طريقة المحاكاة والاستظهار هي المذهب التقليدى و نظرية معرفية، طريقة  القواعد والترجمة فهي من
 .البنيوي و نظرية سلوكية
تعنى الطريقة لتحليل علاقة السبب  )nemirepskE( أما منهج البحث فى هذه الرسالة فهو طريقة التجربة
وتستخدم الباحثة المقابلة . والعاقبة بين استخدام طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز الطلاب ولاختبارها
لمعرفة الأحوال الواقعية بهذه المدرسة ونيل جميع الحقائق  )الامتحان التحريرى(الشخصية والاستفتاء والاختبارات 
. المرجوة
 8,73والنتائج فى هذا البحث أن نتيجة معدل نسبة مئوية لفرقة المراقبة فى الامتحان التمهيدى هي 
 نتيجة  %.2,32 فمعناه ارتقاء إنجاز طلاب الفصل الثامن فى فرقة المراقبة هو ، %16والامتحان اللاحقى % 
 بذلك ، %5,77والامتحان اللاحقى  % 5,93معدل نسبة مئوية لفرقة التجربة فى الامتحان التمهيدى هي 
فمعناه ارتقاء إنجاز الطلاب فى فرقة التجربة أعلى  %. 83ارتقاء إنجاز طلاب الفصل الثامن فى فرقة التجربة هو 
 oHفمعناه  )680,2 > 708,6 (< lebatt  gnutih t  ونتيجة الفرض أن.من ارتقاء إنجاز الطلاب فى فرقة المراقبة
 وجود التأثير بين تعليم اللغة العربية بطريقة المحاكاة والاستظهار وإنجاز طلاب الفصل مقبول، يعنى aH مردود و
  %.1,54هو وتأثير طريقة المحاكاة والاستظهار على إنجاز طلاب الفصل الثامن . الثامن
كلمة الشكر 
 
الحمد الله الذى جعل اللغة العربية لغة مدتازة ، والصلاة والسلام 
على من أعطاه الله لسانا فصيحا حبيبنا محمد صلى الله عليو وسلم أما 
: بعد، تريد الكاتبة  تقديم الشكر إلى حضرة 
وىو مدير جامعة شيخ . الأستاذ الدكتور معصوم مختار، الماجستير .1
 .نور جاتى شربون الإسلامية الحكومية
 .وىو عميد كلية التربية. الدكتور سيف الدين زىرى، الماجستير .2
وىي رئيسة قسم . الدكتوراندا الحاجة راضية زين الدين، الماجستير .3
 .تعليم اللغة العربية و كالمشرفة الثانية
وىو المشرف . الدكتوراندوس الحاج شريف ىداية الله، الماجستير .4
 .الأول
جميع المعلمين والموظفين بكلية التربية بجامعة شيخ نور جاتى شربون  .5
 .الإسلامية الحكومية
الزملاء الأعزاء الذين قد ساعدوا الكاتبة بكل جهد فى كتابة ىذه  .6
 .الرسالة
 
لنقص معلومات الكاتبة ومعارفها فلا شك أن فى ىذه الرسالة 
. توجد الأخطاء والأغلاط وكلها تحت مسؤولية الكاتبة
وأخيرا ترجوا الكاتبة إلى الله تعالى أن تكون ىذه الرسالة نافعة 
.  للكاتبة نفسها ولمن ينتفع بها
. والله مستعان و إليو ترجع الأمور
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
بتُ‌أن‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌الاتصال‌والدعلومات‌إنو‌لدن‌الدعروف‌
‌.‌من‌الكتب‌العلمية‌الدكتوبة‌باللغة‌العربيةمفتاح‌وأنها‌،الأمة‌الإسلامية
إّن‌اللغة‌العربية‌آلة‌‌)8:‌5002(كما‌قال‌راضية‌زين‌الدين‌
وبجانب‌ذلك‌إنها‌‌.لاستيعاب‌العلوم‌الأخرى‌التى‌تستخدم‌باللغة‌العربية
 .‌لغة‌العالم‌لأنها‌مستخدمة‌في‌كثتَ‌من‌البلدان‌في‌العالم
اللغة‌ك‌اللغة‌العربية‌عينت‌،‌3791،‌في‌عام‌تها‌تنمي‌طورفي
‌يزيد‌من‌مكانة‌اللغة‌العربية‌نفسها‌في‌‌بأنو.مم‌الدتحدةالأ‌فىالرسمية‌
ن‌تحصل‌على‌اىتمام‌أىذا‌ىو‌السبب‌في‌اللغة‌العربية‌يجب‌.‌أعتُ‌العالم
‌.‌التعليم‌العاليإلىالأساسي‌التعليم‌‌من‌مستوى‌اءدتباوتركيز‌دقيق،‌
‌العوامل‌التي‌تؤثر‌ى‌أحديم‌هي‌التعلفي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌طريقة
‌إن‌الدعلم‌الناجح‌ىو‌في‌حقيقتو‌استخدام‌طريقة‌.تأثتَا‌كبتَالصاح‌التعلم‌
كان‌الدعلم‌غزير‌.‌ناجحة‌توصل‌الدرس‌إلى‌التلاميذ‌بأيسر‌السبيل
‌ولكنو‌لا‌يدلك‌الطريقة‌الجيدة‌فإن‌النجاح‌لن‌يكون‌حليفو‌فى‌،الدادة
‌)6:‌3891الدكتور‌لزمد‌عبد‌القادر‌احمد‌(.‌عملو
فالطريقة‌الفعالة‌ىي‌التى‌تؤدى‌إلى‌الغاية‌فى‌أقل‌وقت‌و‌أيسر‌‌
جهد‌ببذل‌الدعلم‌و‌الدتعلم،‌و‌تثتَ‌اىتمام‌الطلاب‌و‌ميولذم‌و‌تحفزىم‌
لزمد‌(بالعمل‌الإيجابى‌و‌النشاط‌الذاتى‌و‌الدشاركة‌الفعالة‌فى‌الدرس‌
‌)۰۲:۷۹۹۱على‌الخولى،‌
طريقة‌:‌وىناك‌طرائق‌تدلك‌تأثتَا‌كبتَا‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىي‌
‌الطريقة‌السمعية‌و‌،طريقة‌القراءة،‌‌الطريقة‌الدباشرة،القواعد‌و‌التًجمة
:‌احمد‌فؤاد‌أيفيندي‌‌(.‌‌الطريقة‌الإتصالية‌و‌الطريقة‌الإنتقائية،الشفهية
‌)‌92-‌4002
‌الدوجودة‌ىي‌طريقة‌القواعد‌م‌اللغة‌العربيةيتعلمن‌طرائق‌و
‌في‌تعليم‌اللغة‌ه‌الطريقة‌وقد‌استخدم‌العديد‌من‌الدعلمتُ‌ىذ.والتًجمة
طريقة‌أخرى‌لشا‌يعتبرىا‌أحمد‌إزّان‌‌‌وىناك.العربية‌منذ‌العصور‌القديدة
الطريقة‌الجيدة‌ليستخدمها‌الدعلم‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌,‌)39:4002(
،‌لأن‌ىذه‌الطريقة‌أساس‌على‌الددخل‌المحاكاة‌والاستظهاروىي‌طريقة‌
‌.السمعية‌والشفوية
الدتوسطة‌أمبيت‌‌نهضة‌العلماء‌‌ىناك‌مدرسة،في‌مدينة‌شربون
على‌ضوء‌المحادثة‌بتُ‌الباحثة‌مع‌مدرس‌اللغة‌العربية‌في‌ىذه‌.)tibmA(
في‌طريقة‌القواعد‌والتًجمة‌‌يستخدم‌‌الددرسن‌تعرف‌الباحثة‌أ،الددرسة
‌دروس‌في‌في‌استيعابقادرون‌‌يرجى‌أنهم‌‌.م‌اللغة‌العربية‌لطلابويتعل
استخدام‌ىذه‌الطريقة‌يستطيع‌أن‌يوجو‌على‌ارتقاء‌‌‌ويدكناللغة‌العربية
 .يضاأ‌كفائة‌الطلاب‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية
أن‌اللغة‌فى‌‌‌يفكرون‌ىناك‌طلاببناء‌على‌البحث‌التمهيدي
قد‌استخدم‌الددرس‌طريقة‌القواعد‌والتًجمة‌.‌لشّلةالعربية‌ىي‌صعبة‌و
‌لكن‌لم‌ينال‌الطلاب‌إلصازا‌مقنعا‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لأّن‌كثتَ‌،جيدا
.‌‌على‌الرغم‌أن‌الدفردات‌مفردات‌سهلة،منهم‌لم‌يعرفوا‌معتٌ‌الدفردات
من‌الطلاب‌في‌فهم‌اللغة‌العربية‌‌الاستيعاب‌عدم‌إلى‌قيقة‌ىذه‌الح‌دّلت
‌.‌والدهارات‌اللغوية
‌وتريد‌أن‌المحاكاة‌والاستظهارلذالك‌تريد‌الباحثة‌تجربة‌طريقة‌
تعرف‌إلى‌أي‌حد‌إلصاز‌الطلاب‌فى‌تعلم‌اللغة‌العربية‌قبل‌استخدام‌ىذه‌
المحاكاة‌الطريقة‌،‌و‌إلى‌أي‌حد‌إلصازىم‌عندما‌يستخدم‌الددّرس‌طريقة‌
‌.‌فى‌عملية‌تعلمووالاستظهار
بناء‌على‌ما‌سبق‌عرضو‌من‌خلفية‌البحث‌تفضل‌الباحثة‌عنوان‌
 وتأثيرىا م اللغة العربيّةلي في تعالمحاكاة والاستظهارطريقة :‌الرسالة‌
 المتوسطة الإسلاميةنهضة العلماء  على إنجاز الطلاب بمدرسة
 . شربون، والد،أمبيت
 
 فروض البحث . ب
 تقرير البحث .1
‌:تقرير‌البحث‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌كما‌يلي‌
‌ميدان‌البحث‌)أ
ميدان‌البحث‌في‌ىذه‌الرسالة‌وىو‌عن‌طريقة‌التعليم‌اللغة‌
‌العربية
‌منهج‌البحث‌)ب
‌وأما‌منهاج‌البحث‌في‌ىذه‌الرسالة‌فهو‌الدنهج‌الكمي
‌نوع‌البحث‌)ج
‌نوع‌البحث‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌فهو‌أمبتَيك‌
 تحديد المسألة. ۲
إن‌الدسألة‌التى‌تتعلق‌بالدوضوع‌واسعة،‌وحددت‌
‌:سألة‌فى‌ىذه‌الرسالة،‌وىيالمالباحثة‌
ىناك‌طريقة‌كثتَة‌لارتفاع‌إلصاز‌الطلاب‌فى‌تعلم‌اللغة‌ )‌أ
المحاكاة‌والاستظهار‌التى‌العربية،‌وحددتها‌الباحثة‌بطريقة‌
‌تتعلق‌باستيعاب‌الدفردات‌لطلاب‌الفصل‌الثامن‌بمدرسة
 .أمبيت الدتوسطة‌الإسلاميةنهضة‌العلماء‌
‌مادة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌فى‌الفصل‌الثامن‌تتكون‌من‌ )‌ب
 .الدادة‌فهي‌عن‌الدهنةالدوضوع‌الكثتَ،‌وحددت‌الباحثة‌
إلصاز‌الطلاب‌فى‌تعلم‌اللغة‌العربية‌متنوع،‌لكن‌فى‌ىذه‌ )‌ج
خصوصا‌لإلصاز‌الطلاب‌في‌الرسالة‌حددتو‌الباحثة‌
‌.استيعاب‌الدفردات
 أسئلة البحث. ۳ 
إلى‌أي‌حد‌إلصاز‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌فى‌فرقة‌الدراقبة‌‌‌‌)أ
‌فى‌المحاكاة‌والاستظهاراستخدام‌الددرس‌طريقة‌‌بدون‌
‌عملية‌تعّلمهم؟
إلى‌أي‌حد‌إلصاز‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌فى‌فرقة‌التجربة‌‌)ب
‌فى‌عملية‌المحاكاة‌والاستظهارباستخدام‌الددرس‌طريقة‌
‌تعّلمهم‌؟
‌على‌‌إلصاز‌المحاكاة‌والاستظهارأثتَ‌طريقة‌تإلى‌أي‌حد‌‌)ج
‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌؟
 أىداف البحث.  ج
للوقوف‌على‌أي‌حد‌إلصاز‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌فى‌فرقة‌.‌١
‌فى‌المحاكاة‌والاستظهارالدراقبة‌بدون‌استخدام‌الددرس‌طريقة‌
‌عملية‌تعليمو
للوقوف‌على‌أي‌حد‌إلصاز‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌فى‌فرقة‌.‌٢
‌فى‌المحاكاة‌والاستظهارالتجربة‌باستخدام‌الددرس‌طريقة‌
‌عملية‌تعليمو
‌على‌المحاكاة‌والاستظهارللوقوف‌على‌أي‌حد‌تأثتَ‌طريقة‌.‌٣
‌إلصاز‌طلاب‌الفصل‌الثامن‌
 الأسس التفكيرية. د
الطريقة‌ىي‌عبارة‌عن‌خطة‌عامة‌لاختيار‌وتنظيم‌وعرض‌
‌على‌أن‌تقوم‌ىذه‌الخطة‌بحيث‌لا‌تتعارض‌مع‌الددخل‌الذى‌،الدادة
‌)91‌-8791:‌دكتور‌لزمد‌كامل‌الناقة(.تصدر‌عنو‌وتنبع‌منو
‌الطريقة‌فى‌التعليم‌فهي‌الأسلوب‌التى‌يستخدمها‌الدعلم‌فى‌أما
معالجة‌النشاط‌التعليمي‌لحقق‌وصول‌الدعارف‌إلى‌تلاميذه‌بأيسر‌
 )6‌:‌9791عبد‌القادر‌أحمد،‌(السبيل‌و‌أقل‌الوقت‌و‌النفقات‌
أن‌طريقة‌تعليم‌اللغة‌ىي‌‌)3691(قال‌إدوارض‌انطوني‌
الخطة‌الكلية‌عن‌تقدنً‌اللغة‌منتظمة‌على‌اساس‌الددخل‌الدعتُ‌ولا‌
‌.تتعارض‌مع‌الددخل
كما‌شرح‌جميع‌اىل‌العلم‌السابق‌عن‌معتٌ‌طريقة‌التعليم‌
تستطيع‌الباحثة‌أن‌تجعل‌اختصارا‌أّن‌طريقة‌التعليم‌ىي‌الأسلوب‌
لتقدنً‌الدادة‌الدراسية‌يقوم‌الددرس‌بتدريسو‌إلى‌تلاميذه‌لتحقيق‌
 .‌غايات‌التعليم،‌والأسلوب‌على‌اساس‌الددخل‌الدعتُ
علم‌‌على‌أساس‌من‌نظريات‌‌فهوتطوير‌طريقة‌التدريسأّما‌
‌.)igolokisp(،‌ونظريات‌علم‌النفس‌)kitsiugnil(‌غةللا
)‌kitsiugnil‌(علم‌اللغة‌ات‌اللغة‌فىنظري .1
 الدذىب‌التقليدى )‌أ
الأولوية‌من‌اللغة‌ىي‌لغة‌‌أن‌ّالتقليدى‌قال‌الدذىب‌
وبتٌ‌ىو‌.‌لا‌يبحث‌ىذا‌الدذىب‌فى‌أصوات‌اللغة.‌الكتابة
أما‌إعطاء‌اللغة‌فى‌ىذا‌.‌على‌الدنطق‌و‌تفكتَ‌الفلسفة
 .الدذىب‌فهو‌على‌أساس‌تحليل‌الدعتٌ‌أو‌التعريف
 ‌البنيويالدذىب )‌ب
‌‌كان‌رائدىا‌فرديناند91في‌القرن‌‌البنيوي‌الدذىب‌برز
-7581(‌في‌أوروبا‌)ecruased dnanidreF(دسورشى‌
الأولوية‌من‌اللغة‌‌أن‌ّوالفكرة‌الرئيسية‌لذذه‌النظرية‌.‌)3191
‌ولتحصيل‌على‌الدهارات‌اللغوية‌لابد‌لو‌،ىي‌لغة‌اللسان
ومن‌الدبادئ‌لذذه‌.‌بالعادة‌التي‌يساعدىا‌التدريب‌والتقوية
 :‌النظرية‌ىي
فى‌تعليم‌اللغة‌لابد‌للمدرس‌أن‌يكثف‌تدريب‌الحفظ‌‌)1
 والإعادة
‌لابد‌للمدرس‌أن‌يبدأ‌تعليم‌اللغة‌بالاستماع‌والكلام‌)2
توليدي‌ال‌الدذىب )‌ج
 maoN( ‌ىذا‌التدفق‌كان‌رائدا‌من‌نعوم‌تشومسكي
أن‌وفقا‌لتشومسكي‌.‌8291الذي‌ولد‌في‌عام‌‌)yksmohC
‌،بتكار‌ا.الإنسان‌منذ‌الولادةلكل‌القدرة‌الفطرية‌اللغة‌ىي‌
‌.‌وأن‌لكل‌اللغة‌العناصر‌الدتساوية
‌)igolokisp‌(‌علم‌النفسات‌اللغة‌فىنظري.2
‌ةسلوكيال‌النظرية )‌أ
علم‌النفس‌السلوكي‌ىو‌الصلاح‌واحد‌أن‌يفحص‌تدفق‌
سلوك‌.‌السلوك‌البشري‌الذي‌يدكن‌أن‌يلاحظ‌بوضوح‌وقياسها
الانسان‌بما‌في‌ذلك‌السلوك‌اللغة‌ىي‌مظهر‌من‌مظاىر‌التحفيز‌
‌.من‌عادات‌التحفيز‌والاستجابة‌بشكل‌مستمر‌حتى‌التسليم
أىم‌الاىتمام‌لذذا‌الدذىب‌ىو‌العوامل‌الخارجية‌التى‌يشتمل‌
اىتّم‌ىذا‌.‌‌النّص‌وغتَ‌ذلك،‌الكتاب،‌الددرس،على‌البيئة
‌واىتّم‌أيضا‌،الدذىب‌بدور‌البيئة‌و‌تكوين‌السلوك‌و‌الاستجابة
في‌تعليم‌اللغة‌يظهر‌ىذا‌الدذىب‌الددخل‌.‌بنشاطات‌التدريب
 .‌السمعي‌و‌الشفوي
‌
نظرية‌الدعرفية‌ال.‌)ب
علم‌النفس‌الدعرفي‌ىو‌تدفق‌التي‌ولدت‌بوصفها‌شكلا‌من‌
ن‌يتحدد‌أنظرية‌تقول‌الىذه‌.‌أشكال‌الرفض‌للتدفق‌السلوكية
يشتمل‌على‌‌التى‌لصاح‌عملية‌تعلم‌اللغة‌بواسطة‌عوامل‌داخلية
‌نظريةال‌ىذه‌وقالت.‌إرادة‌الطلاب‌و‌ملكتهم‌وميولذم‌و‌تجربتهم
‌الدهم‌في‌حياة‌الإنسان‌ىو‌التفكتَ‌و‌الدعرفة‌وليس‌السلوك‌و‌أن
‌.الاستجابة
،كانت‌الباحثة‌)علم‌اللغة‌و‌علم‌النفس(من‌النظريات‌السابقة‌
الدذىب‌التقليدى‌و‌نظرية‌‌إن‌طريقة‌القواعد‌والتًجمة‌من‌أن‌تلّخص
والددخل‌السمعي‌والشفوي‌من‌الدذىب‌البنيوي‌و‌نظرية‌‌.معرفية
ولأن‌طريقة‌المحاكاة‌والاستظهار‌على‌اساس‌الددخل‌.‌سلوكية
.‌فهي‌أيضا‌من‌الدذىب‌البنيوي‌و‌نظرية‌سلوكية,‌السمعي‌والشفوي
‌لأن‌الدعلم‌يختار‌،دور‌الدعلم‌فى‌ىذه‌الطريقة‌كبتَ‌وقوي‌جدا
إىتم‌ىذه‌.‌‌وكيفية‌تعلمها‌إلى‌التلاميذ،‌والدادة،‌والكتبز،التحفيز
.‌‌حفظ‌الدفردات‌والمحادثة،‌التكرار،الطريقة‌بنشاط‌التدريب
‌من‌الوسائل‌لنيل‌إلصاز‌المحاكاة‌والاستظهارواستخدام‌طريقة‌
 .‌الطلاب
حاصل‌الذي‌نالو‌الشخص‌فى‌لزاولة‌أما‌تعريف‌الإلصاز‌فهو‌
)‌6591(قال‌بنجامتُ‌بلوم‌و.‌)72‌–‌6891:‌فروانتو(التعليم‌
‌:أّن‌الإلصاز‌لابد‌لو‌أن‌يشتمل‌على‌ثلاثة‌نواحى‌وىي
،‌تحتمل‌على‌الدعرفة‌و‌نمو‌نشاطة‌)fitingoK(لرال‌معرفى‌-‌۱
‌الاستطاعة‌الدقتضى‌لاستخدام‌تلك‌الدعرفة
،‌تحتمل‌على‌تغتَ‌الدوقف‌و‌الروحية‌و‌)fitkefA(لرال‌وجدانى‌-‌٢
‌الذكاء
،‌تحتمل‌على‌تغتَ‌السلوك‌فى‌)kirotomokisP(لرال‌حركى‌-‌٣
‌ناحية‌أشكال‌التصّرف‌الدتحرّكة
طريقة‌من‌النظريات‌السابقة‌كانت‌الباحثة‌أن‌تلّخص‌إن‌
‌تستطيع‌أن‌توصل‌الطلاب‌إلى‌الإلصاز‌الدعرفي‌المحاكاة‌والاستظهار
لأن‌الوصول‌.‌الجيد،‌خصوصا‌إلصاز‌الطلاب‌فى‌إستيعاب‌الدفردات
‌:إلى‌تنمية‌مفردات‌الدارس‌يجب‌أن‌يتم‌من‌خلال
تقدنً‌كلمات‌تتصل‌اتصال‌مباشرا‌بالدوقف‌التى‌يتحدثون‌ .1
 .فيها‌عن‌انفسهم
اتاحة‌الفرصة‌لدمارسة‌استخدام‌ىذه‌الكلمات‌فى‌مواقف‌ .2
 .اتصال
لزاولة‌اعادة‌تقدنً‌ىذه‌الكلمات‌فى‌فتًات‌منتظمة‌حتى‌لا‌ .3
‌.‌‌تنسى
 فرضية البحث. ىـ
ىي‌الافتًاض‌‌)٩١٢:‌٦٩٩١(فرضية‌البحث‌كما‌قال‌سوجانا‌
عن‌كل‌شيئ‌يستطيع‌أن‌يستخدم‌لبيان‌شيئ،‌و‌يطلب‌أن‌يفعل‌
 .شرحو
‌:إذا‌فرضية‌البحث‌لذذا‌البحث‌ىي‌
وجود‌التأثتَ‌الدلالى‌بتُ‌استخدام‌طريقة‌المحاكاة‌‌‌:‌aH
‌والاستظهار‌و‌إلصاز‌الطلاب
عدم‌التأثتَ‌الدلالى‌بتُ‌استخدام‌طريقة‌المحاكاة‌‌:‌‌oH
‌والاستظهار‌و‌إلصاز‌الطلاب
 تنظيم الكتابة. و
‌:وأما‌تنظيم‌الكتابة‌فى‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌فيتكون‌لشايلى‌
الباب‌الأول‌ىو‌مقدمة،‌منها‌خلفية‌البحث،‌فروض‌
البحث،‌أىداف‌البحث،‌الأسس‌التفكتَية،‌فرضية‌البحث،‌
 .وتنظيم‌الكتابة
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